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La República i l'Autonomia
Mentre Francesc Macià ha estat President de la Oeneralitat de Catalunya no
lia vist amb gust que vinguessin a Catalunya polítics de Madrid a defensar des
d'nna tribuna pública la nostra minsa autonomia. Hem hagut de passar pel dolo-
rds tràngol de la seva mort per a que al cap de dues setmanes es presentessin a
Barcelona i'estoi de polítics que el darrer sufrrgi havia reduït a la més mínima
expressió com si volguessin retreure'ns una problemàtica protecció. Hsn vingut
en pia de defensors de la República i de l'Estatut que ells mateixos es van apres¬
sar a minimitzar mentre pregonaven a tots els vents que, com a homes liberals,
volien «concedir-nos» allò que feia tant de temps anhelàvem. 1 no han han tingut
cap por de que el President tol just traspassat s'aixequés a expulsar los i a tirar¬
los en cara llur absurd procedir. La manca de tespec'e a la seva memò ia ha estat
ben palesa i els que no sentim sectarismes de cap mena i volem que la figura de
Francesc Macià passi a la Història despullada de totes les impureses i quedi com
un símbol de la nostra terra ens hem escruixit en veure tanta desaprensió.
Aquests homes que han vingut de Madrid han sabut enlluernar els nostres
esquerrans i tots junts han pregonat qae la República i la nostra Autonomia eren
d'ells. Mentre arreu d'Eiptnya els sufragis els repudiaven havkn de cercar l'escalf
de la nostra terra per a ressucitar i ací han trobat una massa dòcil que els ha fet
el joc. Ara hem de sentir, dit per boques catalanes, que si tenim l'Estatut és per¬
què el senyor Aziñi i els altres que vingueren diumenge ens el «concediren»
graciosament. Nosaltres no hi hem posat res. Ni les lluites passades d'aquests
darrers trenta anys, ni les persecucions, ni els sacrificis del cabdill Macià, ni l'es¬
clat que poità els diputats de l'Esquerra a les Corts Constituents han servit de
res. D'un cop d'esponja ho hem esborrat tot i hem d'inclinar la testa davant d'a¬
quests benefactors generosos de darrera hora que han «permès> l'aprovació de
la llei bàsica que ens ha de dur a la llibertat.
Fins a tan trista situació hem hagut d'arribat? Ah, Catalunya, poble dissortat!
Els teus filis ¿«ón trn pròdigs que es deixen eniluernar del primer que arriba? Es
aquest el nostre seny tan bescantat? No arribarà mai el dia que sabrem mantenir-
nos dignament en el lloc que ens pertoca i evitarem de caure en aquests servilis¬
mes provincians que tant denigren la nostra personalitat?
Els polítics que han volgut fer de la República un feu per a llurú s particu¬
lar, ara, expulsats de la situació privilegiada intenten apoderar-se de la nostra Au¬
tonomia. Han llançat una frase que ha tingut èxif: «Catalurya és el baluard de la
República». Es a dir—més clar—«Catalunya serà el baluard de les nostres ambi¬
cions». No. Catalunya ha d'ésser únicament la talaia de la pròpia llibertat i en els
llocs d hoiior hm de situarse els seus fills per a defensar-la de tota mena d'ene¬
mics, encara que sàpiguen disfressar-se d'amics.
Marçal Trilla i Rostoll




La tercera llista que aspira a les ma¬
jories és la d'Acció Catalana Republi¬
cana, ia qual és també per majories,
però sense suplents.
1.r Josep Rabat i Simon
2.n Qaspar Duran i Roca
3.r Domènec Campins i Riba
4.rt Francesc Vallverdú i Sans ,
5.è Josep Majó i Lleonart
6.è Vicenç Montaseli i Sala
7.è Eduard Andreu i Vilaró
8.è Lluís Mompart i Pi
9.è Esteve Ferrer I Pujol
10.è Pere Qaliardo i Oalera
11.è Joaquim Vilardebó i Llargnés
12.è Adolf Martín i Casals
13.è Ricard Filbà i Albó
14.è Jaiime Rovira i Mplà
15.è Josep Montasen i Roca
ló.è Joan Bas i Colpiner
Una lletra
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt senyor meu:
M agrairia mollfssim la publicació
d'aquestes quatre ratlles.
Vaig donar-me compte el diumenge
passat, que se m'havia presentat com a
regidor, per les properes eleccions mu¬
nicipals del 14 de gener, i per Acció
Catalana, malgrat haver manifestat sem¬
pre que jo no tornaria a anar en candi¬
datura.
No em queda altre remei, doncs, que
fer saber als electors, la desautorització
del meu nom, el qual figura a la llista
que fou presentada per Acció Catalana
al cens electoral. 1 per tant fer constar
clarament que de csp manera accepto
anar a la reelecció.
Molt agraí) atentament ei saluda,
Josep Majó i Lleonart






lluro, 25 - Laietà, 18
(primers equips)
Per fi es pogné celebrar aquest en¬
contre que era esperat amb molt inte-
rè?. Vertaderament no quedarem de-
El dia l.er d'abril de 1933 fou la data
assenyalada per entrar en vigor la nova
legislació establint l'assegurança obli¬
gatòria contra les responsabilitats per
accidents en casos d'incapacitat perma¬
nent o de mort del iessionat.
Aquesta responsabilitat pot assegu¬
rar-se en tres formes i amb constitució
de mutualitats, amb contracte mercantil
a base de societats d'assegurances, i per
medi de la Caixa establerta a l'Institut
Nacional de Previsió a aquest únic i
exclusiu efecte. Entre aquestes tres so¬
lucions, quina ha esiat la de major èxit?
Referint-nos a la data del l.er d'octubre
pròxim passat, és a dir, el primer se¬
mestre de funcionament de la nova ins¬
titució social de previsió, podem donar
les següents dades: el nombre total de
mutualitats pattonals llavors existents
per l'assegurança forçosa d'aquestes
responsabilitats, era de 189: d'elles, 73
de caràcter agrícola, les restants 116,
industrials. Sí es té en compte que les
mutualitats existents en primer d'abril
de 1933 no passaven de 54, resultarà
que durant aquest primer semestre de
vigència del nou règim social, han es¬
tat 135 les mutualitats fundades a Es¬
panya. I no cal dir que entre les nova¬
ment fundades hi ha la totalitat de les
73 agrícoles, ja que les existents a pri¬
mer d'abril eren totes industrials.
I si votem encara demostrar l'impor¬
tància del moviment mutualista per da¬
munt de tot altre moviment en matèria
d'assegurances, podem donar la se¬
güent dada d'interès: amb un total de
200 accidents mortals participats a la
Caixa Nacional durant aquest primer
semestre de vigència, ha correspost a
les Mútues 76 accidents, i tan sols 66 a
les entitats de caràcter mercantil que
porten a cap aquell segur. No cal dir
que aquesta proporció resulta més in¬
teressant si es té en compte que l'orga¬
nització de les mutualitats hagué d'ésser
rapidíssima donats els termes peremp¬
toris fixats per la nova legislació i la fe¬
blesa d'aquesles mateixes institucions
mutuals, que han funcionat per vies
d'assaigs i tanteig durant aquest primer
període de la seva existència legal.
Ei nombre toial d'accidents partici¬
pats a la Caixa durant aquest primer
semestre ha estat de 294, entre els mor¬
tals i els d'incapacitat permanent (200
els primers i 94 els segons). D'aquest
total han estat resolts els expedients
corresponents a 164, amb resultat favo-
ble respecte a 141, amb un import total
de capitals de 1.905.526 75 pessetes; ha¬
vent ascendit l'indemnització més alfa
satisfeta per un sol accident a un capi¬
tal de 46.376 87 pessetes, i la més baixa
a altra capi al de pessetes 944'05; essent
el promig per accident de 18.19175
pessetes. La nova legislació ha fet pos¬
sible, en primer d'octubre de 1933, la
existència a Espanya ds 290 pensionis¬
tes per accidents, pensionistes que
abans eren persones o famílies que, ha¬
vent cobrat l'indemnització correspo¬
nent, havien vist liquidades totes les
responsabilitats patronats per efecte de
la mort o l'incapacitat soferta amb oca¬
sió 0 per cansa del treball.
També pol resultar interessant la dac a
d'un tant per cent relativament alt, d'en¬
titats patronals encara no assegurades
contra aquestes responsabilitats, que
arriba a un vuit per cent entre els ca¬
sos d'accidents mortals ocorreguts du¬
rant aquell primer semestre entre pri¬
mer d'abril a primers d'octubre de l'any
passat i a un tant per cent més reduït
en els casos d'incapacitat permanent.
Ens trobem davant d'una nova expe¬
riència, que, segons els càlculs dels tèc¬
nics en la matèria, ha donat un resultat
excel·lent, inigualat per cap altra bran¬
ca de tes assegurances socials. Ara ct I-
drà veure únicament el desenvolupr-
ment de l'administració de les novts
mutualitats, ja que entre les agrícoles,
sobretot, manca la tradició i manquen
molts elements que són necessaris per
a produir un resultat falaguer. En tot
cas, la Caixa Nacional haurà d'emple¬
nar els seus buits i les deficièncie sseves.
Josep M. Olch
fraudais els que el presenciàrem, doncs
fou un gran partit de campionat.
Es trobaren dos equips molt igualats
de forces. Ei Laietà portava l'iniciativa
del partit i també l'aventalge en el mar¬
cador, petó a mesura que anava trans¬
corrent l'encontre els jugadors locals
s'anaren afinant, aconseguint disminuir
l'aventalge que portaven els seus con¬
trincants, finint la primera part amb el
resalta! de 13 a 14 a favor del Laietà.
En reprendre's novament el joc po¬
guérem veure l'equip ilurenc que ple
d'entusiasme i encert acorralava al seu
adversari que no pogué deturar la seva
empenta que 11 tenia de donar aquesta
vic'òria que el classifica en el primer
lloc.
Tenim de fer un elogi de l'arbitratge
dei senyor Monerris que estigué molt
encertat en el seu comès, cosa que no
podem dir d'altres àrbitres.
Es distingiren pels forans Muscat i
Baltart. Per part dels locals no podem
fer distincions, per jugar tots a un ma¬
teix nivell.
Els equips s'arrengleraren de la se¬
güent forma:
Laietà: Fort, Martínez (3), Muscat (7)>
Ballar! (6) i Alarcón (2).
lluro: Canal (2), Qinesta, Cordon (13)
Costa (2) i Raimi (8).
Laietà, 15 - lluro, 20
(segons equips)
En assolir aquesta vicfòria el segon
equip ilurenc el classifica al primer
2 DIARI DE MATARÓ
"U URBAN»" UOlJlllDílSlllí ''•■'"'TflAssegura conira incendis. Assegura contra fofa me- Assegurances so re a vi
explosions, caigudes de na d'accident?; auiomò- da en les seves diverses
II . 4 . j bils, individuals, acci- combinacions,llamps, etc.. tota mena de ^^ball. Respon- comDinacions.
béns, mobles i immobles. sabilitaf Civil, etc. etc.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
[liiici pu I llialtiïs (ts il Pell i SA119 Tractanent del Bt. jfiU«*Dr« Llinàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlniren-
ges, de 11 s 1 : — ; CARRE» 08 SANTA TERESA. M — r MATARÓ
lloc del seu grup. De continuar d'a-
qucikta forma no trobariem estrany que
novament tornessin a aconseguir el 11-
loi de campions de Catalunya.
Els equips foren:
Laietà: Felix, L'onc, Creus (6), Lle-
vot (3), Ferran (4) i Z jeras (2).
lluro: Roig (1), Junqueras, Miuri (11),
Costa (7), Duch i Montasell a la segona
part en el lloc de Roig.—Sam.
Classificació actual (l.er grup)




• ! 1 c0 3Û.
JuventuB . 3 3 0 0 134 34 6
Fspanyoi. 3 3 0 0 97 60 6
Patrie . . 3 2 0 1 99 67 4
Esportiva. 5 1 0 4 116 183 2
Manresa . 3 1 0 2 61 86 2
P. Coraige 3 0 0 3 69 136 0
Classificació actual (2.on grup)
« c
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1 uro . . 4 4 0 0 104 63 8
Laietà . . . 4 3 0 1 98 76 6
Barcelona. . 4 3 0 1 104 84 6
U. C.Joves . 4 1 0 3 66 70 2
HospUa'et . 4 1 0 3 80 94 2
Badalona. . 4 0 0 4 51 126 G
Classificació actual







0 perduts favor contra PUNTS
lluro . . . 4 4 0 G 128 40 8
Laietà . . . 4 3 0 1 72 39 6
Barcelona. . 4 3 0 1 67 48 6
Joves . . . 4 2 0 2 27 41 4
Hospitalet . 4 0 0 4 25 84 0
Badalona. . 4 0 0 4 34 105 G
PINTORS 1 AFICIONATS
Trobareu cola OX i altres materials,
que per ia caütat i preu us interessaran
Ciments P. B. PONS—S a. Teresa, 44 j
N0TESDEUC01HÂRCÂ
Dosrius
La tardor.—Hi passat ?a tardor prò¬
diga en les pluges i els bolets. La festa
major autèntica va celebrar se amb molt
d'entusiasme i lluïment.
Eleccions ae diputats. — El míting
electoral d Esquerra que ja anunciàvem
en ia nostra anterior nota, va celebrar-
se en ei Bar Andreu, bar veí i filial de
h Societat Recreativa «L'Artística», for¬
mada d'elements esquerrisies i rsdícais.
Ela oradors, d'una manera vulgar, can¬
taren els goigs de l'Esquerra, i atacaren
ta Lliga i els radicals tractant de pallas¬
so i de traïdor a Lerroux.
Les elecc'ons foren guanyades d'una
manera aclaparadora per la candidatu¬
ra de Lliga Catalana.
Nadalenques.—Les festes de Nadal
han estat ben celebrades amb toia la fe
1 el lipisme tradicional que és l'alegria
més gran dels petits pobles de Catalu¬
nya.
7eatrals.—En ei local catòlic i en
l'Artístic sovintegen les representacions
« els actors milloren dia per dia. Es de
lamentar que en í'Arlístic confonguin
i'esquerrisme amb la lleugeresa i poca
moralitat. En el ca'òlíc darrerament una
secció d'infants ha representat «Cari-
;d>, distingint-se molt en Josep Pinós
Anglada.
Temps.—Les neus i ies glaçades de¬
vasten els camps i no són massa ben
rebudes pela pagesos.
Eleccions a Ajuntament.—Les elec¬
cions de diumenge sembla que seran
molt empenyades. Les Esquerres pre¬
senten a Isidre Bonamusa, Salvador
Nogueras i Francesc Pujol. La Lliga a
Joan Muné, Eusebi Fontseca i Salvador
Claus.
Corresponsal
NOTICIES Camprubí, Josep M.' Font, Josep Olro-nés í Jaume Ximenes.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
ignorant se el parador dels minyons
que figuren en la relació que al final
del present es delallen, naturals d'a¬
quest terme municipal, i trobant-se
compresos en l'AIIIstament per al Re-
empiaç de l'actual any, es prevé als ma¬
teixos, a llurs pares, tutors, parents,
amos 0 persones de les quals depen¬
guin, que pel present Edicte se'ls cita
per a que compareixin en aquestes Ca¬
ses Consistorials, personalment o per
llegíiim representant, abans del dia an¬
terior del segon diumenge del mes de
febrer proper, a exposar quant al seu
dret convingui relatiu a llur inclusió en
dit Aiiistament, en la intel·ligència que
aquest Edicte s'insereix en substitució
de ies citacions ordenades pel Regla¬
ment per a l'aplicació de la vigent Llei
de Reclutament i Reeraplaç de í'Exèrcil
per ignorar-se i'aciual residència dels
interessats, llurs pares i les persones es¬
mentades, les quals, en ei seu cas, in¬
correran en els perji dicis que hi hagi
lloc.
Mataró a 4 de gener de 1934.—L'Al¬
calde, J. Llavina.
Relació que s'esmenta:
Eslanísiau Bruguera Vallbona, fill de
Esteve i Maria; Josep Carreras Quillén,
Id. de Narcís i Concepció; Vicenç Cere¬
zo Arabía, id. Josep i Josepa; Esteve
Carbonell Solà, id. d'Eudald i Frances-
cr; Francesc Calvo Salmerón, fiil de Vi¬
cenç i Josepa; Lluís Díaz de Arcayie-Oi-
ménez, id. de Lluís i Maria; Josep Dio-
nís Joan; Felip Fernández Fresneda, id.
de Felip I Isabel; Ramon Gómez Gó¬
mez, id. Fèlix i Jascinia; Emili Giménez
Aguilar, id. Francesc i Marí»; Ricard
Jordi Català; Eudald José Ernesto; Jo¬
sep Mariano Salvador; Josep Rqíz Ló¬
pez, iá. Antoni i Maria; Josep Ricardo
Félix; Anloni Sala Mañacb, id. Francesc
1 Carmen; Juli Vives Caritj, id. de Fran¬
cesc i Narcisa.
Notes Religioses
Demà: Sant Nicanor, diaca i mr., l
Sant Gonçal d'Amarante, confessor.
QUARANTA HORB»
Demà, acabaran a l'esgiéjia de
l'Hospital.
BmiUm 0affO9ulal û$ Smta
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a ies 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
ies 7, meditació; a les 8, novena al P.
Cor de Maria, amb missa, a l'aifar ma¬
jor; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, novena als Sants
Reis; a les 7 15, Rosari i visiia ai Santís¬
sim; a les 8, novena a les Sentes.
ée r Sani
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
J. Oriol Tofií Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 alideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Obaervatori Metearalògic ét lea
íKacalea Pica de Mataró (Sta. Aasa)
Observacions del dia 9 gener 1033
Bores d'observaciói 9 mati - 4 tarda
Altura llegida: 768'-767'4
Temperatnrai 8 4 10'
AU. reduïda: 767 3-765'5
j Termòmetre see» 6 2 ~ 10*7






















dei cal; S - S
üstat da ia mar: 0 - 1
J. Coral
Dissabte, a tres quarts de vuit del
matí, en ia cantonada del carrer ds San¬
ta Teresa i Deu de Gener, varen topar
l'auto n.° 20.992 B, propietat de Jaume
Ama', que viu a Can Bruguera del V. ï
nat de Batlleix, amb el camió n.° 49.454
B, propietat de Manuel Soler, domici¬
liat al carrer Sant Antoni, 72. L'auio
anava conduït per una filla del seu pro¬
pietari i el camió per un fill de! senyor
Soler.
De la topada va resultar l'auto amb
despetfectes de consideració.
—Teniu fred a casa vosirs? Aneu a
La Cartuja de Sevilla que tenen estufes,
brasers, thermos, calentadors, etc., a
preua baraiíssims.
Aquests últims dies la guàrdia muni¬
cipal ha detingut els següents indivi¬
dus:
Joan Mania Mallas, de 32 anys, natu¬
ral de Olaides (Portugal). Està reclamat
pel Butlletí Oficial dei 8 de setembre
de 1927. Ha estat posat a disposició
del Cap de Estrangeria.
Miquel Colomines Bassas, de 33 anys,
de Sant Feliu de Pailarols.
Pau Pons Garcia, 21 anys, de Tarra¬
gona.
Manuel Cerrero Vidal, de 40 anys,
de Teniente (Valencia).
Ferran Hernandez Martín, 22 anys,
de Daimiel (Ciudad Real).
Aquests tres han estat expulsats.
Recentment ha quedat constituïda
una cntiiaf, «.Mútua Escolar Dr. Valdé»
per a regir la qual ha estat elegida la
següent Junta Directiva:
President, Salvador Font; Vicepresi-
dent, Antoni Coll; Secretari, Joaquim
Coll; Tresorer, Josep Maçjutn; Comp¬
tador, Dionís Boba, i Vocals: Joíquím
Les representacions d'aquestes festes
dels Pastorets de la Sala Cabanyes han
refermat l'èxit de les anteriors, veient-
se aquell Teatre completament atapeït
de públic en les seves sisena i setena
represenlació dels tan populars Pas 0-
I rets.
I En la del dia de!s Reis, els assistents
I foren sgradablemeni sorpresos per la
i visita que els feren els Reis d'Orient
! que la nit anterior havien sorti! del Cír-
i
f co! Tradicionalista i que després de sa-
I ludar a les autoritats eclesiàstiques tin-
I gueren ia gentilesa de repartir carame's
I a tots els infinis que assistien a aquells
I Pastorets.
\I El dimecres de la selmani passada
i vingué a Mataró, en visita d inspecció
I a la Representació del Tir Nacional a
t n'aquesta ciutat, l'Excm. Sr. D. Enric
\ Ruiz Fornells, general de l'exèrcit, vice-
I president de ia Junta del Tir Nacional
I d'Espanya i Inspector general de les
I Escoles Militars, acompanyat del coro-
I nel senyor Pérez Adatbe i del capità
I senyor Carrales, secretaris de les es-
I mentades Junta i Inspecció respectiva-
? ment. Fortn rebuis i complimentais en
I el local social de l'esmentada Repre-
f sentsció. Bisbe Mas, 15, pels senyors
^ Jubany, Labori, A!bó, Balasch, Man'.é,
\ Guanyabens 0- N ), Crúzale Q.), Marü-
f ncz i Biayna.
I El resultat d'aques a inspecció ba es-
^ tal del tot satisfactori, havent pogut
I comprovar, segons manifestació dels
I il·lustres visitants, que l'obra portada a
s cap per la susdita Representació local,
I particularment en aquests darrers temps
I és digne del millor elogi.
I Durant la seva visita al Polígon de
f Tir, que tingué lloc el mau' del diven-
I dres, i'Iaspccció va quedar bellamentI impressionad.;, constatant que el camp
? referit reuneix ics condicions necessà-
I ries per a omplir les necessitats de ia
Representació i de la seva Escola.
Una de les missions complertes pel
senyor Inspector, fou la d'admetre les
dimissions presentades ei 31 de desem¬
bre darrer pel senyor Director de la
Representació local senyor Gonzalez
Mora, Professor senyor Vives i Auxiliar
senyor Palacio, també de l'esmentada
Representació.
Abans d'absenlar-se de la ciutat, els
visilanls manifesíaren el desig de conèi¬
xer alguna manufactura de teixits de
punt; amb aquest motiu, acompanyats
de ia Junta local, visitaren la raó social
Mataró-Girona S. A. (abans Marfà) en
laquai, gentilment atesos pel senyor
Narcís Marfà i per personal tècnic de
la fàbrica, pogueren apreciar la perfec¬
ta instal·lació i funcionament d'aquella
Manufactura pel que quedaren merave¬
llats i reconegudíssims.
EI grup Lleó XIII celebrarà el dia 10
la reunió mensual reglameníària a (rea
quarts de vuit en punt de la vetlla.
Parlaran de l'any litúrgic i es projec-




lActllla »A per l^Agdnclci fcifeirtt per conferC^ndes lelefônlciuee
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte per Camarassa i Serós on hi ha
boires.
Els vents són fluixos i el fred encara
èi Intens per l'interior, doncs s'han re¬
gistrat mínimes de 8 graus sota zero a
Ribes i 6 graus a Sani Julià de Vilator¬
ta, Serós i Pobla de Segur.
El gruix de neu a Núria és de 1.36
metres i la temperatura mínima de 5
graus sota zero.
Cl Butlletí de la Generalitat
El Butlletí Oflcial de la Generalitat
publica un decretat autori zint algunes
transferències, en conjunt de 784.363
per a cobrir diferents capí'ols de des-
peses del pressupost de l'any 1933.
Altre decret convocant un concurs
per a proveir 4 places de capitans i 11
de tinents de !à guàrdia de seguretat de
!a Generalitat.
Convocafòria d'a'Jre concurs per la
provisió d'una piaça d'oflcial primer
del departament de Cultura de la Ge¬
neralitat.
Manifestacions del senyor Selves. -
Suspensió dels partits de futbol. -
Nomenamenl del Comissari d'oi dre
públic
El conseller de Governació ha rebut
aquest ma;í els periodistes I responent
a les seves preguntes ha dit que havia
suspès tots els partlis de futbol que ha¬
vien de celebrar-se el vinent diumenge.
Aquesta farda—ha continuat el se¬
nyor Selves—es reunirà el Consell de
la Generalliat, i si ha ha temps propo¬
saré e! nomenament de Comissari de
ordre públic.
A una pregunta de si en el concurs
per a la provisió de ies places d'oficial
de la guàrdia de seguretat i assalt de la
Generalitat hi podrien prendre part iots
els oficials de l'exèrcit, ha coniestat afir-
mativamet, ja que en les bases del con¬
curs hi estan inclosos fins els oficials de
carrabiners.
Vists de la causa contra el cap de
la guàrdia urbana de Sabadell
Aquest maií s'bi vist a l'Audiència
U causa contra ei cap de la guàrdia ur¬
bana de Sabadell, acusat de negligèn¬
cia en la persecució dels autors d'a ^
templáis i actes de sabotatge comesos ,
durant la vaga de la telefònica. |
Per t'acusat Josep Dominguf z, el fis- '
cal demana la pena de 10 d'inhsbi- <
litació per exercir el càrrec i el paga- ^
ment d'una penyora de l.COO pessetes. ;
Robatori |
En una fàbrica de pells de Sant Marlí, -
aquesta nit, uns individus armats, des- |
prés de subjectar ei sereno tapant-li els 1
Estranger
& tarda
Vaga de grangers a Xicago
XICAGO, 9, — La vaga plantejada
pels grangers associats per tal d'acon¬
seguir un augment en el preu de la llet
continua sense solucionar-se en una ex¬
tensió de cent milles al voltant d'aques¬
ta capital.
Malgrat de la vigilància que s'exer¬
ceix, alguns camions ban estat bolcats í
llençats a terra els milers de litres de
llet.
A més s'han realitzat ja tres temptati¬
ves per tal de impedir la circulació del
tren de la llet que procedeix de Wis¬
consin.
La situació a Cuba
Vaga de mestres
i anunci de vaga general
L'HAVANA, 9.—La vaga general és
Imminent. Els mestres d'escola no han
acudit a les classes i 15 sindicats obrers
: anuncien la vsga per solidaritat, d: 24
hores.
Per altra part, els partidaris de la no¬
va llei del treball en la que es disposa
que ei 50 per cent d'empleats sien in¬
dígenes, han fet manifestacions de pro¬
testa per l'incumpliment de la llei.
Assalt a un comerç espanyol
L'HAVANA, 9.—Ahir assaltaren l'es¬
tabliment propietat d'un espanyol i es
creuà un violent tiroteig a conseqüèn¬
cia de! qual ha mort el propietari de la
fàbrica. Un fet semblant va ocórrer en
un establiment propietat de xinesos.
La falsificació dels títols de PAjun-
tament de Baiona. - Dimissió del
ministre de Colònies
PARIS, 9.—En la seva carta presen¬
tant la dimissió de la cartera de Colò¬
nies, a conseqüència de l'escàndol Sta-
vifky, el senyor Dalimier diu que mal¬
grat la confiança que li ha estat reitera¬
dament expressada pels seus companys
de Gabinet, no vol que els actes del
minisire de Treball de l'any 1932 sien
retrets encara que amb evident injus¬
tícia a i'aclual Govern Chiutemps a qui
dóna les gràcies per la seva lealiat.
Precisa també que en cap ocasió el
senyor Chau'emps li demanà la dimis¬
sió.
El senyor Chauiemps l'ha contestat
amb altra carta lamentant la seva deci¬
sió i reiterant al senyor Dalimier el seu
afecte amical.
El pla quinquenal turc
ESTAMBUL, 9. — El gabinet turc ha
continuat les seves deliberacions sobre
l'anunciat p a quinquenal. S'acordà que
ulls i la boca amb cotó i prendre-li 6 f pEgigj ¡nteívingui quan el capital privat
pessetes que portava, han robat gène¬
res per vatsr de 10.400 pesseles. I
El sereno, ei qual ha pogut alliberar- |
se de les lligadures, ha perseguit els ^
iísdregots a trets, sense, però, poder f
detenir a cap d'ells. |
La evasió del dia I
Aquesta nit nou vagabunds que esta- i
ven detinguis en el calabós del Palau I
de Justícia, han serrat un barrot d'una g
reixa i cinc d'elis ban saltat al pati i han
sortit a! carrer sense que ningú e!s di¬
gués res.
Dos deis escapats que havien estat
detinguts ahir, s'havien escapat fa uns
dies,del vapor Uruguay.
no assoleixi a finançur les indústries
projectades com a necessàries at país.
Les deliberacions s'estenen en cinc
grups industrials: Mineria, indústria
química, ceràmica, cel·lulosa, lèxtil.
Lea mines de carbó del Mar Negre
queden sotmeses a un pla especial així
com l'aiilitzició de la forçt elèctrica a
l'interior d'Anatòlia.
La dissolució de l'Ajuntament
de Viena
VIENA, 9. — «La Correspondencia
Política» desmenteix categòricament la
notícia llançada fs uns dies de.quç per
Imposició de determinats grups, l'Ad¬
ministració municipal de Viena que es¬
tà en poder dels social demòcrates va¬
gi a ésser dissolta i en el seu lloc sigui
nomenat un Comissari del Govern.
En els círcols governamentals no s'ha
pensat en el nomenament de l'actual
ministre del Comerç Stockinger, com a
delegat del Govern en les funcions ad¬
ministratives del municipi vienès.
El mateix diari diu que estan manca¬
des de fonament les sospites de caràc¬
ter político financier que insinuen els
periòdics anglesos i francesos amb re¬




El trasllat del general Sanjurjo
Lt família del general Sanjurjo ha
arribat a Madrid procedent de Sintoñi.
Ei vaixell que porta l'esmentat general
a la fortalesa de Santa Catalina, de Cà-
diç, és esperat a aquesta última ciutat
avui a migdia.
Combinació diplomàtica
Un diari diu que s'bi demanat el pla¬
cet als respeclius Governs per als nous
ambaixadors a Roma i Brussel·les.
Ei senyor Pita Romero és segur que
anirà ai Vaticà i a Brussel·les el senyor
Aguirre de Career. Per al Qjirinal, a fi
de substituir a Gabriel Alomar es parla
de l'actual sub secretari d'Estat senyor
Gomez Oeerln o bé el senyor Alfonso
Danviia.
El mateix diari diu que és possible
que la combinació diplomàtica s'amplií
a alires üocs importants per tal de fer-
hi entrar a l'actuai Director General de
Co'ònies.
L'atur forçós
Un diari diu que el mitiisire del Tre¬
ball treballa activament en un pla per a
combatre l'atur forçós, que segons da- í
des oficials afecta 650 mil obrers. El
projecte va encaminat a què l'Estat fa¬
ciliti feina augmentant el poder adqui¬
sitiu d'aquesta part important de la po¬




Ei Consell de ministres convocat per
avui a la Presidència ha començat a dos
quarts d'onze de! matí i ha acabai a dos
quarts de dues de la tarda.
Ala sortida el senyor Lerroux ha
mrnifestat que en el Consell no s'ha¬
vien pogut ocupar de la supressió de
l'estat de prevenció ni de la dimissió
del senyor Rico Avel'o de qui ha dit
que era hime disciplinat i com a tal
continuarà desempenyant la cartera de
Governació fins al moment oportú.
Ei senyor Rico Avello ha manifestat
que tenia presentada ia dimissió, però
que continuarà al davant del departa¬
ment fins que el Govern escoileixi el
seu substitut.
Durant el Consell, el senyor Lerroux
s'ha absentat de la reunió per a rebre a
l'ambaíxidor de França, el quai li ha
manifestat que ei Govern del seu pris
li havia concedit la creu de la Legió
d Honor.
El senyor Pita Romero ha facililat
una nota desmentint l'informació pu¬
blicada per alguns diaris donant comp¬
te de que ell s'havia separat de l'OROA.
El senyor Pila Romero diu que ja fa
temps que recaba del senyor Casarei
Quiroga la seva llibertat d'acció, per
consegüent diu no m'he pogut separar
d'aquell pariii, car ja feia temps que
n'era fora.
En el Consell el ministre de la Go¬
vernació ha donat compte de la situa¬
ció de l'ordre públic a Espanya. S'ha
auforlizit ai ministre per a que faci un
estudi i el proposi al Consell per a por¬
tar a cap un decorós aquarterament de
les forces d'assalt a Madrid.
Ha estat admesa la dimissió del càr¬
rec de director general d'Administració
Locai presentada pel senyor Alvar Pas¬
cual Leones, nomenant per a substituir-
lo al senyor Joan Puig d'Asprer.
Ha estat també admesa la dimissió
presentada pel senyor Rodriguez Ma¬
teo del càrrec de Governador del Banc
de Crèdit Local i ha estat nomenat per
a substituir-lo el senyor Ferràn Gómez
Uña.
S'ha aprovat un decret admetent la
dimissió de Rector de l'Universüat de
I Madrid, presentada pel senyor Claudi
i Sánchez Albornez.
M. VaHmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores de despatx: De 10 a I dp 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Copons, gfroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, eie.
Secció flnanciem
Cotlíasaioas de Barcelona del dia d'aval
faeiiltadeí pel corredor da Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Mois». Ü
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Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Cinto
Cases recomanables de Mataró, allistades P^rordrealfebètic^^^^^^^
Aluflftilc Iron'nrci "rof'en»
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
flBpnacloDS tatotfrâltoiics
CASA PPA7 Churruea,60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Bnlitalf
A^TONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apiírriis dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÜS R, Nendtzdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronxcfals I ptatclais




Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
ïarrnaldt}
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
- Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfe«|ii
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
t>er encàrrecs; J. ALBERCH, Sff"* Antoni, 70 - Tel. 222
Cpl'tcia
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 ■ Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cèpics
MAQUINA D'ESCRIURE St. Prantesc P., 16
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnlifici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS ^ ,
R. Mendlzabal, 50 Uf
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fppact
PONDA MIR Enrtc Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
lancririe*
AOENCIA FUNERARIA .LA SEPULCRAL.
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
i·itcriet
JOAN ALUM Sant Josep, 16




*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
ímwftmít^
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'ariicles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. tastelar,28- Tel.290
Treballs comercials I de luxe de tota mena
FONT I COMP. " F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hàaaincs B'cscrlnrc
O. PARULL RENTER ArgüeUes,34-T.362
Abonaments de neteja i conservació
«ereerif•
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confecciona
Nctircf 4'air«t
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
ntíit9
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 80 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417— Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
PfRillCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - 7el. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NoiosI cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions ■ Agència Terrot
Obtccfcs per a rcB^t
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
ociíiiiei
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 53
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda
FcrrsRicrlcs
Ci45>l PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova. 2
Acurat servei en tot — «On parle française*
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 2IT
Primer recader - Dues sortides en aufos-camione
f ^ « f P-
EMILI DANIS Sant Francesc d'A,, 14, baix
TalLsistema MüUer
TtalBcs t EscnrslOBs
JOAN FONTANALS Lepanto, ÜO-Tet. 398
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÁ ArgMUs, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
La netels de *les màquines
d'esert rre «s el factor princi-
P«1 pei ^£u bon funcionament
— 1 c^tnscrveció. —
P E: R B PARRA
Qeira. 10-TeI 72489
Barceloaa
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mis
SERVEI A OOMICII Î =
La CUSIS que compta amb més
abonats t^grcelons i a Ma¬
taré 'ealitzar els seus
treballs cura i abso-









Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
mes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,
poría-Ilibres, etc.
Preus limitats Barcelona, 13
Venc camÍQ 2 tones
^ innjillorable estat i a bon prep.
Raó: F. Oalan, 239.




Es troba de venda en
Utbrerta Minerva .
Tfta i Tarragó . .
LUbreria H. Abadal.
Utbrerla lluro.
Utbrerta CaiòHca
Mataró
els llocs següeni
Barcelona, 13
Rambla, 28
Riera, 48
Riera, 40
Santa ñiarta. ¡
